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Eero Koljonen 10020/41 
P i r jo  Salo 10020/30
1976
Päiväys - Datum N:o-IMr
1976-05-21 PA 1976:17
* V a ltio n  ty ö n te k ijö id e n p a lk a t m arraskuussa 1975 1)
Lönerna fö r  g ta ts a n s tä l ld a  a rb e ta re  i  november 1975 O
T ila s to k e sk u s  ju lk a is e e  tä s s ä  m on isteessa  t ie d o t  p ä äo sa s ta  y k s ity is - r  
o ik e u d e l l is e s s a  työsop im ussuh teessa  v a l t io o n  o le v ie n  tu n t ip a lk k a is ­
te n  ty ö n te k ijö id e n  lu k u m ääris tä  j a  p a lk o is ta .  A in e is to  k ä s i t t ä ä  v a l ­
t io n  ty ö v ir a s to je n  tö i s s ä  o le v a t työehtosopim usten  a l a i s e t  tu n t ip a lk ­
k a i s e t  ty ö n te k i jä t  lukuuno ttam atta  m e tsäh a llitu k se n  a l a i s i s s a  m etsä­
t ö i s s ä  o le v ia  ty ö n te k i jö i tä ,  j o i s t a  on e s i t e t t y  a in o as taan  lukum äärät 
ta u lu k o ssa  1. T ila s to n  u lk o p u o le lle  jä ä v ä t myös v a l t io n  p o l t to a in e -  
keskuksen m e tsä tö is sä  o lev a t ty ö n te k i jä t  sekä m erenku lkuhallituksen  
a lu k s i l l a  p a lv e le v a t ty ö n te k i jä t .
P a lk k a tie d o t k e rä tää n  ty ö n te k i jä k o h ta is e s t i  jo k a i s e l ta  p a r i t to m a lta  
k u u k audelta .
T iedo t y k s i ty is o ik e u d e l l i s e s s a  työsop im ussuh teessa  v a l t io o n  o le v is ta  
k u u k a u s ip a lk k a is is ta  ty ö n te k i jö is tä  j a  to im ih e n k ilö is tä  k e rä tää n  k e r­
ran  vuodessa lo k a k u u lta . Viimeisimmät t ie d o t  k u u k a u s ip a lk k a is is ta  
ty ö so p im u ssu h te is is ta  p a lk a n s a a j is ta  on ju lk a is tu  t i l a s to t i e d o tu k -  
s e s sa  PA 1975*32.
V a ltio n  ty ö so p im u ssu h te is ten  tu n t ip a lk k a is te n  ty ö n te k ijö id e n  kokonais­
lukumäärä o l i  vuonna 1975 syyskuussa 28 901 j a  m arraskuussa 29 053« 
Syyskuussa m iesten  k o k o n a isk e sk itu n tia n s io  o l i  12,16 mk j a  n a is te n  
9,96 mk. M arraskuussa m iesten k o k o n a is tu n tian s io  o l i  noussu t 12,26 
markkaan e l i  0 .8  % syyskuuhun v e r ra t tu n a  j a  v a s ta a v a s t i  n a is te n  koko­
n a is k e s k itu n tia n s io  o l i  la sk en u t 9>92 markkaan e l i  0 .4  %•
J A iST P
1) E d e l l i s e t  t ie d o t  on ju lk a is tu  t i l a s to t ie d o tu k s e s s a  PA 1976:6. 
T i la s to n  s i s ä l t ö ä  j a -l&adintamcnctölm ää on s e lo s te t tu  t i l a s t o -  
t ie d o tu k s e s s a  PA '1970:19» a in e is to n  keräysm onetelaää on s e lo s ­
t e t t u  t i la ö to t ie d o tu k s e s s a  PA 1972:47»
A )  T id ig a re  u p p g if te r  h a r p u b lic e ra ts  i  s t a t i s t i s k  ra p p o rt PA 1976:6. 
För s t a t i s t i k e n s  in n e h ä ll  ooh u ta rb e tn in g sm eto d e r h a r re d o g jo r ts  
i  s t a t i s t i s k  ra p p o rt PA 1970:19» fö r  m a te r ia le ts  insam lingsm etod 
h a r  r e d o g jo r ts  i  s t a t i s t i s k  ra p p o rt PA 1972:47»
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställnmgar 
* Kontantförsäljning, Annegatan 44.
17476— 75/Star Copier ÖOg/7356
\E d e llis e n  vuoden vastaavaan  kuukauteen v e r r a t tu n a  an sio id en  nousut 
o l iv a t  m ie h il lä  23.6 fo  j a  n a i s i l l a  24 .0  fo .
K o k o n a isk esk itu n tian sio  muodostuu s ä ä n n ö llis e n  ty ö a ja n  a n s io s ta  l i ­
s ä tty n ä  s ä ä n n ö llis e e n  ty ö a ik aan  k o h d is tu v i l la  o lo s u h d e l i s i l l ä ,  y l i -  
j a  h ä tä ty ö a n s io i l la  sekä pyhätyön k o ro tu s o s a lla .  S iih en  e i  s i s ä l l y  
v a ra lla o lo k o rv a u k s ia , e r i l l i s i n ä  m ak se ttu ja  ark ipyhäkorvauksia  e ikä. 
m uita  t i e t ty y n  ty ö tu n t i in  kohdistum attom ia l i s i ä  t a i  p a lk k io i ta .
S ta t i s t ik e n  o m fa tta r tiraavlönade a rb e ts ta g a re  i  p r i v a t r ä t t s l i g t  
a rb e ts a v ta ls fö rh ä lla n d e  v id  s ta te n s  äm betsverk, v i lk a  ly d e r under 
k o l le k t iv a v ta l  utom f o r s ts ty r e ls e n s  a rb e ts ta g a re  i  sk o g sa rb e ten .
Om sistnäm nda a rb e ts ta g a re  firm s endast u p p g if te r  om a n ta l  i  t a b e l l  
1. I  S ta t i s t ik e n  in g á r in te  h e l le r  u p p g if te r  om a rb e ts ta g a re  i  
s ta te n s  b rä n s le c e n tra ls  skogsarbeten  och pä s jö f a r t s s ty r e l s e n s  f a r -
■tyg.
LÖ neuppgifterna insam las in d iv id u e l l t  f ö r  udda mänader.
U p p g ifte r om mänadsavlönade a rb e ts ta g a re  och fu n k tio n ä re r  i  p r iv a t -  
r ä t t s l i g t  a rb e ts a v ta ls fö rh ä lla n d e  v id  s ta te n s  äm betsverk insam las 
v a r je  ä r  fö r  O ktober. De se ñ a s te  lö n e u p p g ifte rn a  om mänadsavlönade 
lö n ta g a re  i  p r i v a t r ä t t s l i g t  a rb e ts a v ta ls fö rh ä lla n d e  v id  s ta te n s  
äm betsverk h a r  p u b lic e ra ts  i  s t a t i s t i s k  ra p p o rt PA. 1975s32.
Antalet s ta tsa n s tä lld a  arbetstagare med tim lön uppgick t i l i  28 901 
i  September 1975 och t i l i  29 053 i  november 1975« Den to ta la  medeltim- 
fö rtjän sten  för män var i  September 12,16 nik och för kvinnor 9>96 mk, 
i  november hade den to ta la  m edeltim förtjänsten för män s t i g i t  t i l i  
12,26 mk d .'v .s . med 0 .8  fo  och för kvinnor s ju n k i t  t i l i  9>92 nk d .v .s .  
med 0 .4  %• ' .
Jäm fördä med u p p g if te rn a  fö r  m otsvarande manad föregäende á r  hade 
f o r t j ä n s te m a  fö r  män s t i g i t  med 23.6 fo  och fö r  kv innor 24 .0  fo . Den t o -  
ta iÄ ^ o d e ltm fo r t  je n s te n  b e s tä r  av den regelbundna a rb e ts t id e n s  
f ö r t j ä n s t  jäm te m i l j ö t i l l ä g  tinder samma t i d ,  ö v e r t id s -  och nöd- 
a r b e t s f ö r t j ä n s t  samt h e lg d a g sa rb e te ts  fö rh ö jn in g sd e l. E r s ä ttn in g  
fö r  beredskap e l l e r  s k i l t  u tb e ta ld a  h e lg d a g se rs ä ttn in g a r  in g a r in te  
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